










una  nueva   fase  del   capitalismo  global.  Un  nuevo,   denso  y   complejo   entramado  de   relaciones



































derechos  intelectuales  a  escala global:  entre  otros,  se vieron afectados el  derecho de autor,   las
patentes de invención, las marcas o los conocimientos tradicionales. La regulación autoral es, sin
dudas,  uno de  los  derechos   intelectuales  que  más   se  ha   resignificado.  En pocos  años se  están
redefiniendo, no sólo aquello que se puede y no se puede hacer con los bienes y obras intelectuales,



















más  allá   del   'derecho  de  autor'   (o  copyright  angloamericano)   a   secas,   es  preferible   analizar  y
reconsiderar la regulación de una forma amplia como 'derecho de autor y derecho de copia' (en la
traducción al inglés  'copyright and right to copy'). Entonces, el “derecho de autor y derecho de
copia” puede definirse como una de las  disciplinas de  los derechos intelectuales que tutela   las
dinámicas de creación, distribución y reproducción del valor intelectual: delimita qué es lo que se
puede y lo qué no se puede hacer con los bienes y obras intelectuales.
Específicamente,   el   “derecho   de   autor   y   derecho   de   copia”   regula   las   relaciones
interpersonales (sociales) que se establecen entre los autores / creadores6, los bienes intelectuales7,









de una cultura que  los caracteriza.  Los "bienes intelectuales” son  las ideas,   los sentimientos,   las capacidades para
las obras intelectuales (y sus formas de expresión en soportes)8, las instituciones comunitarias y
estatales de gestión9,   las empresas y corporaciones de las industrias culturales10  y el  público en
general   (usuarios­finales,   personas,   ciudadanos,   pueblo).   Estos   podrían   definirse   como   los
elementos relacionales constitutivos de la regulación, los que definen su arquitectura. El sexto y
último   de   los   elementos   descritos   permite   observar   que,   a   diferencia   de   las   interpretaciones
sesgadas, reduccionistas e industrialistas, la regulación alcanza a tutelar qué es lo que pueden o no
pueden hacer   los  usuarios­finales  con  los  bienes  y  obras   intelectuales.  Es  decir,  de  una  forma




sobre las mismas,   la  regulación también define los derechos y libertades de sus receptores.  La
regulación   media   entre   los   derechos   exclusivos   (personales   y   patrimoniales)   de   los   autores   /









































definen   excepciones   y   limitaciones   al   derecho   patrimonial   de   autor   que   permiten   a   cualquier
persona  utilizar   las   obras   intelectuales   siempre  y   cuando   estos  usos   sean   casos  especiales,   no




























          [13] Las   sociedades   capitalistas   a   nivel   global   heredaron   del   pensamiento   económico   moderno   un   tipo   de
economía basada en relaciones de producción y gestión de bienes escasos. A partir de la digitalización varios de estos





abundancia y  la   regulación de  los  bienes   intelectuales.  Allí   los  bienes   intelectuales   se presentan como ilimitados,























Estas   interpretaciones afirmativas­positivas,  sus   licencias  provenientes  del  ámbito privado y  las







principal  empresa capitalista  de servicios  y publicidad del  mundo.  Aunque sus  servicios  se corresponden con una
economía de la abundancia, una parte central  de su modelo de negocio se basa en el control privado, exclusivo y
excluyente que ejerce a través del control privado de sus servidores (Vercelli y Thomas, 2014).




















En la  era digital   la  copia es  ubicua,  pervasiva,  penetrante,   redundante,  silenciosa,  común a  las
prácticas cotidianas. Se ha vuelto una parte sustancial de la cultura contemporánea. Pero, ¿fue igual







capacidades   de   reproducción   biológica   o   del   aprendizaje   están   íntimamente   relacionadas   y   se
sustentan en las capacidades de copiar y adecuar el mundo a cada paso, suspiro o pensamiento. Es
decir, copiar es algo muy positivo, vital. Los artistas copian, los científicos copian, los políticos
copian,   los   profesores   copian,   los   alumnos   /   aprendices   copian,   los   periodistas   copian,   los















recuperar,   retomar,   recordar,   retratar   (ceras,   pinturas),   retener,   re­aplicar,   replicar,   resignificar,
recurrir, representar, reformular, reprografiar, recopilar, recombinar o rehacer.
El   listado   continúa:   traducir   /   transducir,   transformar,   transmitir,   telegrafiar,   faxear,
comunicar, moldear, escalar, miniaturizar, agigantar, deformar, distorsionar, proyectar, sintetizar,
emular,   formular,   incorporar,   sumar,  multiplicar,   falsificar,   ctrl+c   /   ctrl+v,   apropiar   y   también
plagiar es copiar. El eco es copia. Idem es copia. La tautología es copia. El pop, lo retro y la moda,












se   caracteriza   por   requerir   que   estos   acontecimientos   sucedan   ­al   menos­   dos   veces   para   ser
considerados como algo que realmente sucedió.  El  déja vù  es copia.  Algo similar ocurre con las













de la   información genética  (ADN)25.  Estos dispositivos  biológicos  de copia conforman una red
infinita  que  nos  conecta   ­no   conectó,   nos  conectará­   con   la   vida  del   planeta   tierra   (animales,





































múltiple,  numeroso,  multitudinario28.  Algunos  conceptos   todavía   relacionan directamente  copia,
abundancia y riquezas: por ejemplo,  el adjetivo  'copioso'  (abundante, numeroso, cuantioso) o el
verbo 'acopiar' (juntar, reunir en cantidad granos, provisiones o reservas). Esta misma relación se
observa en el origen mitológico tanto de la diosa romana 'Copia' (diosa de la abundancia, riqueza y





La acción de  copiar  y   las  copias   resultantes  de  estas  acciones   forman parte  de un  proceso  de
transducción31  de   lo  que  se   supone “único   /  original   /   autor(idad)32”   (en   realidad,  otras  copias


































las  vitales acciones  de selección,  multiplicación,  proliferación,  comunización.  De allí  que estos
procesos estén atravesados por permanentes tensiones, luchas y negociaciones jurídico­políticas.
Hacia un derecho de copia como derecho pleno
En   este   punto   es   bueno   reconocer   la   copia   se   presenta   como   algo   complejo,   simultáneo   y
multiforme: es,  está  presente  en,   representa  muchos procesos  a   la  vez.  Ahora bien,   siendo  tan
importante, profunda, pervasiva y vital, ¿por qué la copia está siendo significada en los últimos




¿Acaso no son piratas  aquellos  que acumulan,  apropian,  cercan,   restringen y privatizan  en  sus
servidores la herencia intelectual de la humanidad? La criminalización de la copia parece haberse
vuelto selectiva: algunos tienen habilitado y pueden copiar y otros son perseguidos por ello.
Mientras   los   derechos   intelectuales   sigan   llamándose   “propiedad   intelectual”   la   copia
siempre se construirá, con astucia capitalista, como una merma o degradación de un supuesto e
imaginario “original”. El capitalismo ha construido regulaciones que entienden selectivamente la
copia   como  algo   criminal,   como  un   error,   una   imperfección,   una   falla,   algo  deleznable34.   Sin





derechos   intelectuales.   El   derecho   de   copia   es   un   derecho   a   generar   y   gestionar   la   riqueza
común/itaria. El derecho a copiar bienes y obras intelectuales es parte de una regulación sobre la
gestión de la abundancia / riqueza común.
En la  era digital  el  derecho de copia sobre bienes  y obras  intelectuales  permite discutir
críticamente y repensar cómo se produce, se gestiona el valor intelectual y, sobre todo, cómo se
distribuyen las riquezas intelectuales comunes. Ahora, ¿el derecho de copia está en tensión con el
derecho de   los  autores?  No,  ambos son derechos   fundamentales  y es  necesario  afianzarlos  sin
renunciamientos, mermas o concesiones. En estos momentos, el derecho de copia se encuentra en






inconducente,  pobre,  mezquino y está  vinculado a  las  economías  de   la  escasez.  El  “derecho a
disponer de los bienes intelectuales comunes” y el “derecho de copia”, en cambio, se relacionan con
las economías de la abundancia y con la distribución justa y equitativa de las riquezas intelectuales







de  forma difusa,   sólo  a   través  de  limitaciones  y  excepciones,  entonces,  es  claro  que algo  está
funcionando   mal.   El   derecho   de   copia   merece   ser   tratado   como   un   principio   y   una   garantía
fundamental de toda sociedad democrática.
A través de las tecnologías digitales e Internet la humanidad adquirió capacidades nuevas y
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